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A commtltilt, sen;ice was conclucted in set,eral sleps. The Jirsr skp is
ttpprooching the first coltnterport, an education inslittrlion, ilIec'hotrrttric:s
Depurtntent Voc'atiotta High Schctol (SMK) Ntrrul Borq v,hich i.s located itt Cepoko,
Gunttngpctti Sentarang. T'he next step, a leatn of contnnrnily service,s .frotn
lr.:[echanicul Engineering Departement, the Ltniversi4, of PGN Sentarang visited the
.firsl cottnlerpurt Io gather a tleeper inforntcrlion oJ- problents ./hced b1, lhe
coltnterpert Finolly, the forum got ot't agreelnent to solve llte pvoblglns o.f the /irst
portner. '['he,v agreed to hove a lraining o.[ operation ancl ntainlenonce o./ CiYC
tttac'hine. The ,second colultct'l)ort v'as approached, a nurchiner-v cornpany, CV.
RETI<O KREASI I,LACHNERY, locuted ot Jl. Waru Timur I, RT )A7/Rry 0l Griya
trYurtr Pcrntai No. ll, Pedalctngan, Bun.t,umanik, Senturang. The contpunriny,olved
in tlte trcrinittg pt'ogrom becuuse of its e"rpet'ti.se in the ./ield o/'CNC protramnring
urtd ntainlenonce. ]l v,as c,oncltrc:tecl in a 2 duv training progreilT including
pt'epuratiott crnd inrplentenlttliotr. thtrt involvecl 30 purticipants. Oyerull, the trairrittg
prosr{tm \.'as st!ccess./itl, inclit:aled lt, intproving participants' skills in operatittg
a n cl m cr irt t o i n ing o/- C N C il[ac' hine.
Keyv,orrls : Cl'lC Training, Mastet' of mec'hanicetl engineering
Abstrak
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui beberapa
tahapan pendekatan. Tahap paling awal adalah pendekatan terhadap Mitra 1 dimana
kelonrpok ini adalah sebuah Ler.nbaga Pendidikan yaitu SMK Nurul Barqi di desa
Cepoko kecamatan Gunungpati Kota Semarang dengan Program Studi Mekatronika.
N4itra 2 adalah CV. RETRO KREAST MACHINERY yang beralamat di Jl. Waru
f-imur I RT 007iRW 01 Griya Waru Permai No. I I Kelurahan Pedalangan
Kecamatan Banyuntanik Kota Semarang. Tahap berikutnya adalah Team
Pengabdian Kepada Masyarakat Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang
nreninjau ke lokasi Mitra I untuk menggalilebih dalam permasalahan yang ada dan
solusi penrecahannya. Pclatihan dilaksanakan selama 2 had (persiapan dan
pelaksanaan) dengan jumlah total 30 peserta. Akhimya dicapai kesepakatan bahwa
untuk Mitra 1 perlu pelatihan perawatan serta opresional mesin CNC. Karena CV.
RETITO KREASI MACHINERY memproduksi mesin CNC, CV tersebut dipandang
perlu untuk diganden,u sebagai mitra 2. Berdasarkan kegiatan IbM ini disimpulkan
bahwa kegiatan pelatihan mesin CNC sangat bermanlaat. Secara keseluruhan
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pelatihau dikatakan sukses dengtur inclikator bahwa ketranrpilan dalar.n
mengoperasikan dan men-relihara nresin CNC clari pesefia bertambalt.
Kata kunci: Pelatihan MIesin CNC^ Guru teknik nresin
A. PENDAHULUAN
Gunnngpati adalah sebrrah
ke qamatal d i K _ot a-S e Dir riiltg, &'o vi n s_i .l aw a
Tengah, LrdercSb Dilokasi tersebut
terclapat banyak tempat yang hingga saat uri
masih terlihat hijau, mnl<a dalarn rangka
SPA (Seniarang Pesona Asia). Gunungpati
di.jadikan lahan hijau. Di Gunungpiti
terd apat p e r gu rlr arl t i n g g i UiUye6{q;_lle geq
Scmarang (Unnes), serta terdapat sebuah
goa dengau lrzrma G_!a KtSil, suaiu tcmpat
wisata alam yang berada di l<ehrrahan
Kelrdft. Goa Kreo mcrniliki sejarah ataupulr
legenda dengan tokoh Sunan Kalijogo yang




terbagi nrenjadi l6 Ke lurahan yaitu:
Cepoko, Gnnungpati, Jatirejo, Kalisegoro,
Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosau,it,
Pakintelan, Patemon. Plalangan. Pongangan,
Sacleng, Sekaran, Sukorejo. Sumurejo
dengan luas rvilayah 5.399.085. Junrlah
penduduknya mencapai 70.901 jiwa I
20.605 KK. yang terhirnpun dalam tl9 RW
dan 418 RT (data sampai dengan akhir
l8
Nopen-rber 2010). Kondisi geografis
Kecamatan Gunungpati dengan ketinggian
256m cliatas per-n'tukaan air laut dan
sebagian besar berfungsi sebagai laharr
konservasi. Daeralr tersebut merniliki batas-
batas wilayah; sebelah barat: Kecamatatn
Mijen dan Kabupaten Kendal, sebelah utara:
Kecamatan Ngaliyan dan Cajah Mungkur,
sebelah timur: Kecanratan Banyumanik dan
Kabupaten Semarang, dan sebelah selatan:
Kabupaten Serrrarang
Narna CiLinun-9pati diberikan oleh
Kiai Pati, seorang pqjrutf dari llt!, yang
membuka daerah ini. Gunung mer-uluk pada
topograli wilayah ini, senrentara Pati
diambil dari namanya sendiri. Gunungpati
pernah rnenjadi sebuah ka.b_upal9ff. Hal iru
dapat dibuktikan dari masih adanya dua
pohon asam di tengah alun-alun, sekitar 50
tahun lalu. Bahkan sampai sekarang, kita
rnasih bisa menjumpai Kan-rpung Ngabean,
Pasar Kliwonan, Jagalan, dan Kauman di
sekitar masjid, serta sebuah penjara bemama
Sikrangkreng.
Pada masa revolusi, Gunungpati
adalah wilayah setenan dari kata asisten
wedana wilayah Kawedanan Ungaran.
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Julukan bagi liepala pemerintaharl
Cnrrungpati adalah Pak Seten. Setelah
Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun
]24J, wilayah Gunungpati nrenjacli bagian
integral dari NKRL Penduduk seternpat ikut
bergerilya mclawan tentara penjajahan.
Mereka memban-qun dapur umurrl secara
sukarela, di sebuah rumah dekat makam
Kiai Pati. Status Gunungpati kemudian
berubah dari kawedanan menjadi kecamatan
di .Kabupaten Senrarang, tetapi pada
pcrtengalran tahun 1980-an diminta
bergabung ciengan Kota Semarang.
Di wilayah inilah tepatnya cli desa
Cepoko berdiri sebuah Lembaga Pendidikan
yairu SMK Nurul Barqi dengal'r Program
Studi Mekatronika. Salah satu aplikasi dari
Mekatronika adalah pada mesin CNC. CV.
RETRO KREASI MACFIINERY yang
beralamat di Jl. Waru Timur I RT 007lRW
01 Griya Waru Permai No. I I Kelurahan
Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang juga bergerak dalam bidang ini,
Banyurnanik adalah sebuah
kecamatan di K..slla Semarang, Pfqv_ir5! Iay{a
Tengah, Indones!4. dengan luas 25,13 kmr
dan jumlah penduduk 135689 jiu,a pada
tahun 2010, sedangkau kepadatari
penduduknya 5399,48 jiwa/kmr. Dalam
bahasa Jalva, nama Banvttmanlk berarti air
yang berkilauan seperti berliirn. Nanra ini
diberikan oleh Nyi Ageng Pandanaran
ketika diranrpok di wilayalr ini. Air mata
tangisan Nyi Ageng berubarh menjacli n.rata
air selebar Lerurk yan-e kilau-kenrilau.
Di Semarang. Kecanratan
Banyumanik yang terletak di daerah dataran
tinggi sering disebut sebagai kota atas.
Wilayah Kecanratan Banyumanik berada di
ketinggian rata-rata 300 meter di atas
pennukaan laut dengan suhu udara rata-rata
20-22 derajat CelciUS. Banyurnanik
rnerupakan daerah ekonomi banr yang
berkembang di kota Semarang. IIal ini
dikarenakan kawasan kota bawah yang
sering terkena banjir akibat luapan air laut
(roD) sehingga banyunranik menjadi suatu
alternasi ternpat tinggal. Selain itu udara
kawasan ini relatif lebih sejuk. Kecamatan
Banyumanik dibagi menjadi l1 kelurahaq
yartu: fglirkpayung. Gedawang^_JAb:Ufgaff.
Eada4gSa1,Eq4;rulA441k Srondol Wetan.
PCdalAAgaff- Sumurboto. Srondol Kulqrtr
Tinjom.ofA-Nggglqp
Dengan memperhatrkan uraian
tersebut di atas maka tirn Pengabdian
Kepada Masyarakat Program StLrdi Teknik
Mesin TJPGRIS melaksanakan pengabdian
dengan judul "(IbM) MGMP Guru Teknik
N4esin". Tin-r memandang perlu untuk
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nrenjalin kerja sama dengan CV. RETRO
KREASI MACHINERY dengan tujuan
saling menyebarluaskan ihnu pengetahuan
tlan teknologi khususuya dalam bidang
P emesinarV Mekatronik.
SMK Nr-rrul Barqi di Kelurahati
Cepoko tennasuk sekolah masih baru, unfuk
nrempercepat dan menambah ihnu
pengetahuan para guru maupun sis,uvanya,
le mbaga pendidikan tersebut perlu
melakukan praktek/pelatihan baik didalam
lingkun-ean sendiri rnaupun diluar
lingkungan sekolah. Namun permasalahau
yang tin-rbul adalah mesin CNC ini harganya
relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan
mesin konvensional. Unnrk irulah Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Barqi
nrengajukan permohonan untuk melakukalt
praktek/ pelatihan khususnya bagi gurunya
tentang mesin CNC Milling.
Berdasarkan surat permohonan dari
SMK Nurul Barqi No: 010/SMKNB/IV20I6
tanggal 16 Februari 2016, Dekan Fakultas
Teknik Universitas PGRI Semarang
menugaskan kepada Tim Pengabdian
Kepada Masyarakat khususnya yang
kompeten dalam bidang pemesinarl
mekatronik untuk melakukan pengabdian
kepada masyarakat di lembaga pendidikan
tersebut.
Pengerjaan loganripemesinan adalah
salali satu teknik/cara penrbentukan logam
yang sebagian dari logam tersebttt akan
dibuang. Ada clua cara dalant pemesitran
yaitu dengan nresin konr,ensional dan nresin
non konvensional yang biasa disebut tnesin
CNC. Kelebihan mesin CNC adalah
pengerjaan dengan jumlah pckcrjaan yang
sedikit mauplln dcngatt pekerjaan jumlatr
yang banyak, ntaka dintensi benda menjadi
(hasil pekerjaan) lebih akurat bila
dibandingkan clengatt pcnrcsinau yang
menggunakan mesir-r konvcnsional. Dari
se-ei waktu yang tlibutuhkan, jauh lebih
singkat seliingga akan nrengLrrangi biaya
produksi. Dengan denrikian jika sebuah
lembaga pendidikan (SMK) atau perusahaan
yang bergerak clalam pemesinan
menggunakan teknologi CNC akan sangat
menguntungkan karena mengikuti
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Tekr-rologi.Dengan adanya fasilitas mesin
CNC.
Seteiah tim Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas PGRI Semarang
khususnya program studi Teknik Mesin
melakukan kegiatan, target dan luarannya
adalah sebagai berikut.
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Target/sasal'an dari kegiatan Pengab-
dian Kepada Masyarakat lpteks bagi
Masyarakat ini adalah Para Guru Program
Snrdi Teknik Mesin/Mekakonika SMK
Nurul Barqi kelurahan Cepoko kecatnatan
Gunungpati kota Semarang.
2. Luaran.
Para guru Program Studi Tehnik
Mesin/ Nlekatronika SMK Nurul Barqi
kelurahan Cepoko kecamatan Gunungpati
kota Senrarang trampil dalam meng-
operasikan sefia merawat rnesin ( NC
Mlilling.
ts. PELAKSANAAN DT\N N,IETODE
KEGIATAN
I)alarn melaksanakan progranr lpteks
bagi Masyarakat ini, rretode yarlg
digurrakan adalali pembelajarailpelatihan
dan pelaksanaan rnengoperasikan dan
merawat mesin CNC Milling. Pelatihan iri
meliputi teori dan dilanjutkan dengan
praktek. Secara skematis sebagaimana yang
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Gambar 1. Bagan alir metode pelaksanaan IbM
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C. HASIL DAN PENIBAHASAN
Universitas PGRI Semarang dalam
ran,eka nrelaksanakan Dharma yang ketiga
yairu Pengabdian kepada Masyarakat yang
melibatkan dosen proganl studi Teknik
Mesin clan Mahasiswa, bekerjasama dengan
CV. RETRO KREASI MACHINERY yang
beralamat di Jl. Wam Timur I RT 007/RW
0l Griya Waru Permai No. I I Kelurahan
Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota
Senrarang dan SMK Nurul Barqi yang .
beralamat kelurahan Cepoko kecamatan
Gunungpati Kota Semarang, telah
melakukan pelatihan perawatan dan
pengoperasian mesin CNC bagi MGMP
Guru l-eknik Mesin khususnya guru SMK
Nunrl Barqi beserta beberapa sisr.vanya.
Kegiatan pelatihan melibatkan
beberapa guru sefia murid, adapun pelatihan
meliputi pengetahuan dasar tentang mesin
CNC, prosedur pengoperasian dan
perawatan mesin CNC. SMK Nurul Barqi di
Kelurahan Cepoko relatif masih baru
sehingga untuk mempercepat dan
rnenambah ihnu pengetahuan para guru
maupun siswanya, lembaga pendidikan
tersebut memandang perlu untuk melakukan
praktek/ pelatihan selain didalam
lingkungan sendiri juga perlu praktel</
pelatihan diluar lingkungan sekolah, hanya
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saja pernrasalerhannyzl rnesin CNC ini
harganya relative lebih nrahal bila
dibandingkan dengan mesin konvensional.
Nanrun clemikian dengan semangat para
grlru serta sisr.va SMK tersebnt, ketika
ciiberikan materi ntereka cukup antusias,
sehin-ega dapat rnenjadi bekal awal untuk
rnelakukan perawatan dan pengoperasran
mesin CNC dengan baik dan benar pada
r.vaktu yang akan datang.
Kegiatan tersebut diatas dilakukan
pada tanggal 20 Febniari 2016. Scsuai
dengan perkenrbangan teknologi dan ilrnu
pengetahuan. Telah diketahui bahrva pada
awalnya mesin CNC dalanr nrcrnbuat
produk, harus menginput program barulah
mesin tersebut n-rengahsilkan produk, tapi
era sekarang yang diinput adalah gambar
sedangkan program akan keluar dengan
sendirinya. Dengan adanya perbedaan inilah
para pengguna mesin CNC (para guru
Teknik Mesin) dituntut untuk bisa
menyesuaikan diri. Dengan demikian,
pelatihan yang diadakan oleh Tim
pengabdian Universitas PGRI Semarang
khususnya Prograin Sfudi Teknik Mesin,
sangat bermanf'aat.
Pada awalnya kami memberi secara
teori dan selanjutnya memberi kesenrpatarr
kepada para peserta untuk mcncoba
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mempraktel<annya. k mempraktekannya.
Langkah berikutnya kanri menrberi contoh
cara mengoperasikannya, setelah itu karni
beri kesempatan lagi kepada mereka untuk
ntencobanya, dan akhimya mereka mampu
mengoperasikan sesuai yang diharapkan.
2. Trainer dari mitra IGambar sedang menjelaskan secara teori diclampingi mahasiswa
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Girmbar 3. Guru SMK Nurul .Barqi mengikuti perljelasan dan melakukan praktek pelatihan
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Gambar 4. Trainer dari m sedang menjelaskan praktek pelatihan
D. PENU UP
Dengan memperhatikan harga mesill
CNC yang relatif masih mahal, hal ini
ntenjadi kendala untuk melengkapi
laboratoriumnya. Oleh karena ittr kerjasama
antar lembaga pendidikan atau instansi yang
terkait afiratlah penting untuk saling tukar
menukar ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dimilikinya. Periibekalan tentang
perawatan dan pengoperasian mesin CNC
rnenjadi hal yang sangat penting diberikan
kepada para guru rnaupun siswa teknik
mesir/mekatronika.
Secara umum kegiatan ini dapat
dianggap berhasil, yairu dengan
bertambahnya kemampuan dari pesefta
dalam merawat dan rnengoperasikan nlesin
CNC serta adanya permintaan secara lisan
.dari pesefta unruk melakukan kegiatan
lanjutan dari program tersebut sehingga
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